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PARTE OFIeI L l en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-, A do autorizarle para que fije su residencia en esta corte en
situación de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de, marzo de 1901.
S'C':SSECRE'rARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. Arsenio Linares y Pamba, al teniente coronel de In-
mnteda D. Domingo Auaiz de Conderena, ayudante de cam-
po que.era del mismo oficial general en su último destino.
De real orden Jo .digo. Ji V. E ... para.. su .conocimiento y
efectos corisiguienWB.Dios guarde. á V .. E. muchos años.
Madrid 7 de,mar,w ~19ÓJ., ,
Señor Capitán geperal de Castilla la Nueva.
Seiior Ordenadorde pago~.deGwlrra;·
_ .1'
Excmo. 1'1'.: La Reina Regente delReino~ en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.); ha tenido "á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. Marcelo de Azcárraga y Palmero, al capitán de Ca·
balleria D. Sixto Bérriz y Azcárraga, que desempeñaba el
mismo cometido á la inmediación del citado general en su
último destino.
De real orden lo digo á V .. E .. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
&ñor Capitán general de Castilla la Nueva:
2eñor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. 81'''-:- Accediendo á los deseos del: teniente gene·
ral D.Arsenio Linares 'Y Pombo, la Reina Reg~ntedel Reino,
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auditor
general de Ejército D. Francisco Javier Ugarte y Pagés, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en esta corte en situación de cuartel; resolviendo al
propio tiempo que, en consonancia con lo dispuesto en la
regla 5.a de la 'r!3al orden circular de 18 de septiembre de 1889
(C. L. núm. 447), se le reclame'y abone por las nóminas de
esta región el sueldo correspondiente desde el dta en que.
haya dejado de percibir haberes por el cargo de Ministro de
la Gobernación que ha desempeñado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 9 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Habiendo cesado en el cargo de Presidente
del Consejo de Ministros el teniente general D. Marcel0 de
Azcárraga y Palmero, II;J, Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resol·
ver que, en consonancia con lo dispuesto en la regla 5.11 de
la real orden circular de 18 de septiembre de 1889 (C. L. nú-
mero 447), se le abone, por las nóminas de esta región, el
sueldo correspondiente á la situación de cuartel, en que se
hallá, desde el diaen que haya dejado de percibii habezea
por el mencionadocargo.'. . .
De real orden lo d.ig~a V. E. para .au':CoRocImwlilO y
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fines correElpondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CaBtilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~
SECCIÓN DE ES~ADO lUYOR y CAld:PA~A
CRUCES
Excmo. Sr.: En viRta de la instancia que cursó V. E. á
este Millisterio con su escrito de 9 de enero último, promovi-
da por el pegundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Carlos
Amores Cantos, en súplica de que le sean permutadas tres
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus ¡;:ervicios en la campaña de Cuba, según rea-
les órdenes de 27 de agosto, 24 de septiembre y 21 de octu-
bre de 1896 (D. O. númJ'l,. 1\;)2, ~15 Y :i:38), por otras de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente. del Reino, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido el recu-
rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su et'-crito de 25 de enero último, promo·
viaa por pI segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Delfín
Verdún Daly, en ¡;:úplica de que le sean permutadas dos cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
por sus servillios en la campaña de Filipinas, según reales
órdenes de 7 y 19 de abriL de 1899 (D. O. núms. 78 y 88),
por otras de primera cla¡;:e de la miElma Orden y distintivo, el
Rt;>y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tlmid., á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri~ 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este J\.1illisterio con su escrito de 12 de enero último, promo-
vida por el spgundo teniente de Infantería (E. R.), D. J~sé
Serra Fabregat. en Elúplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata deL Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según rea-
les óruenes de 25 de febrero y 4 de marzo de Ül98 (D. O. nú-
meros 46 y 51), por otras de primera clase de la misma Orden
y distitltivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar c(.mprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De Ol:den de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu- . ~
drid 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de enero último, promo..
movida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), Don
Julio Fuente Abad, en súplica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según rea·
les órdenes de 15 de junio y 10 de agosto de 1897 (D. O. nú-
meros 135 y 178), por otras de primera clase de la misma 01"
den y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1389 (C. L,. nitm. 660). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901. '
'VEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
-.--
SECCIÓN DE INFAN~EBíA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de enero último, proInoviila por el segundo
teniente de Infantel'1a (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Monforte núm. 110, D. Benjamín García Gacio, en súplica
de mayor antigü(:'dad en su actual empleo; y resultando
de antecedentes que la de 31 de agosto de 1898, que 'tiene-
asignada, le fué señalada por real orden de (¡ de junio de
1899 (D. O. núm. 123), que aprobó las reoompensas con-
cedidas por el Capitan general de la isla de Cuba, previa con-
suita á dicha autoridad, acerca de la antigüedad que debía.
acreditarse á las mismas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre'
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que pre-
tende.
De rÉml orden lo digo á V. E. para su coilOcimiento. y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de GaHeia.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 3 de abril último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Félix López Aguader, en
súplica de que le sea rectificado su segundo apellido Ama-
dor, con el que figura en la relación inserta á continuación'
de la real orden de 18 de enero de 1893 (D. O. núm. 15),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 de febrero último, ha tenido á bien
acceder á la petición del interado, disponiendo que dicha
rectificación se lleve á cabo en todos los documentos oficiales
.que estuvieran equivocados, en el sentido de que sus verda-
deros nombre y apellidos son los de D. Félix LópezA~ader_
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y .
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demás efectos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Cnpitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de marzo del año próximo pasado, promo-
vida por el primer tAlliente de Infantería (E. R.), hoy retira-
do en Huesca, D. Matias Diez Fuertes, en súplica de que en
lilU real despacho de primer teniente le sea rectificado su pri-
mer apellido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de GUt'rra y Marina en 16 de febrero último,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, dispo.
niendo por lo tanto, que le sean rectificados sus documentos
oficiales que estuvieran equivocados, en el sentido de que su
primer apellido es Diez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de·190l.
WEYLER _
Señor Ca.pitan general de Arllgón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló á este
Ministerio en 1.0 del mes actual, promovHa por el capittln
de Infanteria, excedente en esta región, D. Enrique Masdéu
Juliá, en solicitud de un mes de licencia para evacuar asun.
tos propios en Londres (Inglaterra), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder
á la petición del interesado, con arrejtlo á las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de f6brero próximo paslldo. promovida por
el capitán de Infanteria, en situación de reemplazo por en-
fermo en esta región, D. Pedro Salvat y Prat, en solicitud de
volver al servicio activo, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta qne el referido
capitán se halla en disposición de prestar el serviciode su cIa.
se según se expresa en el certificado de reconocimiento facul.
tativo que acompaña asu citada instancia, se ha servido acce·
der á su petición, continuando no obstante en situación de
reemplazo, hasta que le corresponda colocación, con arreglo
á lo prevenido en la real orden circular de 12 de diciembre
último (C. L. núm. 237).
De ~a d~ S. M. lo digo áV. E. para su conocimiento y
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demlÍs efectos. o Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de HlOl.
'WEYLllR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'QL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de febrero próximo paflado, promovida por
el primer teniente de Infantería D. Salvador Ablad Marro,
que se halla en situación de reemplazo por enfermo en esa
región, en solicitud de volver al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el 'interesado se encuentra en disposi-
ción de prestar servicio, según se consigná en el certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña ti su citada ins-
tancia, se ha servido acceder á su petición; continuando, no
obstante en situación de reemplazo, hm'ta que le corresponda
obtener colocación, con arreglo a lo prevenido en la realor-
den circular de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1901.
'VEYLElt
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.~
SECOIÓN DE INGENIEROS
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente
coronel de Ingenie.ros, con destino en la comandancia de
esta corte. D.. Pedro Rubio y Pardo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Auguf'to Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Córdoba, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerqo á que pero
tenece; resolviElndo, al propio tiempo, que desde 1.0 rle ubril
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda.
de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas men
suales, ínterin se 'determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
.De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
CapItán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
ZONAS POLÉMICAB
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
esorito fecha 23 de febrero último, al cursar la instancia.
promovida por D. Gastón Bertier, en súplica de permiso
para establec.er lineas eléctricas para el servicio de alumbrado
y telefónico á través de las zonas polémic'ls de la plaza del·
Ferro.l yen el camino interior del recinto fortificado. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con las condiciones si·
guientes:
1.a, Las obras se aju.starán á. lo marcado en loa planos pre.
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WEYLER .
Señor Capitán general de las islas Baleares.
· será permitida la obtención de los planos horizontalesco·
rrespondientes á los mismos.
3.a Deberán empezarse las obras y 'quedar terminadas
dentro del plazo de un a~o, contado desde la fecha de esta
concesión, que se considerará caducada en caso contrario.
4.0. El recurrente dará previo aviso, por escrito, á la co-
mandancia de Ingenieros de Palma, de la fecha en que vaya
á dar principio a las obras, para que pueda vigilarse el cum-
plimiento de las condicicnes impuestas, permitiendo la libre
entra4a en la finca á los funcionarios del ramo de Guerra'
encargados de ejercer dicha vigilancia, sin oponerles ningún
obstáculo; y .
5." Las obras quedarán ademas sometidas, en todo tiem·
po, á.las disposiciones vigentes, ó que se dicten en lo sucesi·
vo, sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes..
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901.
WEYLER
!Ientados, debiendo terminarse en el plazo denn año, a con·
tar de la fecha en que le sea comunicada al interesado esta
autorización.
2.0. La colocación de los postes en el interior del recinto,
ee llevará á efecto de acuerdo con la comandancia de Inge.
nieros, especialmente en los puntos situados en terrenos del ..
ramo de Guerra.
3.a La linea de alta tensión se ..estltblecerÁ con todas las
precauciones de' seguridad indicadas en los planos de detalle
y las que estime necesarias el comandante dc Ingenieros,
para que no puedan nunca perturbar el servicio telefónico
militar establecido.
4. ft Las obras quedarán en todo tiempo sujetas á las pres-
cripciones que rijan respecto á las construcciones en las zo-
nas polémicas de las plazas de guerra; y
5.a. Esta autorización no releva al recurrente de obtener
las correspondientes de lo,s demas ramos del Estado, Diputa-
ción provincial ó Municipio.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista ele lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 22 ele febrero próximo pasado, al cur~ar la
instnncia promovida por el vecino de esa chpital D. Rafael
Togores y Palou, en súplica de autorización para construir
Ulla cochera en terreno de BU pro.piedad,·encJavado en !ase·
gunda zona polémica del castillo de Bell.ver,· el Rey (que
Dios guarne), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por Ell recurrente, siem,
pre que las obras se ajusten extrictamente al plano presen-
tado, y Ee empiecen y tel'minen dentro del plazo de un año,
contado desde la fecha de esta concesión, que se considerará
caducada en caso contrario; quedándo además f'ometidas en
todo tiempo a las disposiciones vigentes, ó que se dicten en
lo sucesivo, sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
plazas de guerra, fortaleza,; y puntos fuertes.
De real orden lo digo a V. .fiJ. para su conooimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma-
drid 8 de marzo de 1901.
WEYLlfR
Excmo; Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E.en
su escrito fecha 19 de febrero próximo pasado, al cursar laI inr;tancia promovida por D. JacobSalama Hachuel,' en súpli-
ca de autorización para construir una barraca de maderaIpnra almacén de pieles, en la falda del cerro de «Camellos)
, y dentro de la s('gunda zona polémica de esa plllza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien accedt'r á lo solicitado por el recurrente, sin
que la concesión implique derecho alguno sobre el· terreno
del emplazamiento, que le será designado por la comandan-
cia exenta de Ingenieros, conforme al plano de situación foro
mulado por la misma; obligándose el conéesionario á d~mo.
ler dicha barraca por su cuenta y sin derecho á indemniza-
ción de ninguna. clase, en el plazo que le sea ordenado por la
autoridad militar; y quedando ad-emás sometida la obra en
todo tiempo á las dispo¡sicione.s vigentes, ó que se dicten en
lo sucesivo, sobre edificacion.es en l~s zonaspolémicRs de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y.
demás electos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
r8 de marzo de 1901.
Eeñor Capitán general de las islas Baleares. WEYLER
· Señor Comandante general de Melilla.
"
Excmo. Sr.: En vista de lo manIfestado por V. E. en
su escrito fecha 23 de febrero próximo pasado, al cursar la
inf5tancia promovida por el vecino de esa capital D. ~uis
Abraham y Palmer, en súplica de autorización para COllS:
truir una casa y varias dependencias, en terrenos de su pro-
piedad enclavndos dentro de la segunda zona polémica del
caFtillo de Bellver, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Rf'gentedel Reino, ha tellido á bien acceder alo solicitado
por el recurrente, con las siguientes condiciones:'
1.1.\ Las obras Fe ajust!lrán á los planos presentados, ex-
cepción hecha de los muroff, cuyo espesor no podrá exceder
de 14 centímetros, ni la altura de los zócalos de 56 centi-
metros.
2.a El terreno no debera sufrir modificación alguna, con-
eervando su pendiente actual en los espacios no edificadIJs, y.
iólo en cada unO de los pisos de 108 edificios eIi proyecto
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 16 de febrero próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por Lekesan Berroques, natural de Mas-
· cal'1l (Marrueco¡;), en súplica de autorización para construir
una barraca de madera, destinada á almacén <le pieles, en la
falda del cerro de «Camellos~ y dentro de la segun.da zona
polémica de esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Heina Regente del Reino, ha tenido a bien Rcceder á lo solio
c1tl\'.10 por el recurrente, sin que la concesión signifique de.
recho alguno sobre el terreno del emplazamiento, que le Berá
designado por la comandancia exenta de Ingenieros, confor-
me al plano de situación formulado por la miama; obligán.
dose el concesionario á demoler dicha barraca, por su cuenta
y sin derecho á indemnización de ninguna clase, en el plazo
que le sea ordenado por la autoridad militar, y quedando
© Ministerio de D sa
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SECCIÓN :Q1IJ CDlU'OS DE SEllVICIOS ESPECIALES
AJUSTES
8eñ9r Comandante general de Malilla.
súplica de permiso para construir una barraca de hierro, con
destino á depósito de materiales de conetrp.cción, en la falda
del cerro de «Camellos» y dentro de la segunda zona polé.
mica de esa plaza, el Rey (q. D. g.), Y en,su nombre la Rei·
nA, Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado por el recurrente, sin que la concesión implique dere-
cho alguno sobre el terreno del emplazamiento, que le será
designado por la comandancia exenta de Ingenieros, con-
forme al plano de situación formulado por la misma; obli·
gándose á demoler dicha barraca, por su cuenta y sin derecho
ti. indemnización de ninguna clase, tan pronto como á ello
sea requerido por la autoridad militar, .y quedtmdo además
sometida la obra en todo ~iempo á las disp0EÍciones vigentes,
ó que se dicten en lo sucesivo, sobre edificaciones en las zo-
nas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para BU>conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de marzo de 1901.
W,EYLER
W-EYLER
ele
•• 0
Circular. Excmo.8r.: En Vi¡;;ta de un escrito que en 21
de enero último dirigió ti. este Ministerio. el Capitán general
del Norte, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au~
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que á
todas las clases é individuos de tropa procedentes del ejérci-
to de Ultramar que se hallen prestando servicio activo, se
les considere incluidos en las prescripciones de la real orden
circular de 7 de marzo de 1900 (C. L ...núm. 67), y que en su
consecuencia, las Comisiones liquidadoras respectivas pro-
cedan desde luego á formar los ajustes abreviados á que ~
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en contrae dicha soberana disposición, sea cualquiera la situa-
BU escrito fecha 22 de fe}lIero próximo pasado, ~l cursar ~a ción de los interesados, á fin de que lo antes posible se lQ(ll
inét~ncia proml1V'ida ¡ror D. Kanuel FerDiÍ'nlfez lIll'tm l en . r~clameIi. y Il'l\tiSfa-gan ldé áldáll~ea que l~s c'OtrespOl:í.dani
\i
Señor Comandante general de Melilla.
Sefior Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
eflcrito fecha 1,5 de febrero próximo pasallo"al cursar la ins-
't'"a'n~~~ .iíi'oInpyÚl~ :por D.' .}):llDcisco~ánchez·:r~rtosa, .en s~­
.nF~!t ,de permiso J>~~a con~truir u~a barraca de mader~
p.onde}~~tablec!lr un a.lmac~n de cnrbón y un horno ~epaü!
en la ~alfla del~rro ~e <Camellos» y dentro de la segunda
~na RQlémica de esa plaza, el Hey (q. 1). g,), yen su nom-
bre la Reina Regente del ,Reino, ha tenido á bien acceder á
10 soliqitado por el recurrente, sin que la concesión implique
derecho, alguno sobre el terrano del emplazamiento, que le
Será designado por la comandancia exenta de Ingenieros,
conÍor~ealplanode s~tuación formulado por la misma; obli-
gándose á demoler dicha barraca, por su cuenta y sin dere-
cho á indemnización de ninguna clase, en. el plazo que le
fuere ordenado por la autoridad militar, y quedando además
sometida la obra en todo tiempo á las disp0k'iciones vigentes,
ó que se dicten en lo sucesivo, sobre edificaciones en las
Ilonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Diolil guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 18 de febrero próximo pasado, al cursar la ins,
tancia promovida por D, Luis Gordillo Sfmchez, en súplica
de permiso para construir una barraca de madera para vi·
vienda de su familia, en la falda del cerro de «Camellos)
y dentro de la segunda zona polémica de esa plaza, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, sin
que la concesi6n:'implique derecho alguno sobre el terreno Señor Comandante general de Melilla.del emplazamiento, que le será. designado por la comandan-
cia exenta de Ingenieros, conforme al' plano de situación
formulado por la misma; obligándose á demoler la barraca,
por su Cllenta y sin derecho á indemnización de ninguna Excmo.' Sr.: En vista de 10 manHestado por V. E. en
clase, en el plazo que le fuere ordenado por la autoridad su escrito'fecha 19 de febrero próximo pasado, al cursar la
militar, y quedando además sometida lá obra en todo tie!U" instancia promovida por D. David J. Melad, en súplica de
po á las disposicionee vigentes, óque se dieten en lo sucesivo, permiso para construir una barraca 'de madera, con destino
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de' á almacén, en la falda del cerro de «Camellos) y dentro de la
gue~:'real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y: ::gUn:~::en~a~;::ic~~::~:~~~z~e~~~eYh~';~~id~'~~i::
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·;drid S de marzo de 1901. ' acceder a lo solicitado por el recurrente, sin que la concesión
'VEYLER implique derecho alguno sobre el terreno del emplazamien.
to, que le será designado por la comandancia. exenta de In-
geni9ros, conforme al plano de situación formulado por la
misma; obligándose' á demoler dicha barraca, por su cuenta
y sin derecho á indemnización de ninguna clase, en el plazo
que le fuel;a ordenad? por la autoridad militar, quedando
además sornet~da la obra en todo tiempo á las disposiciones
v,igentes, ó que se dicten en lo sucesivo, sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plaz!ls de guerra .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Sde marzo de 1901. >
,
Señor Comandante gen(lral de Melilla.
ademA; eometida la obra en todo tiempo á las disposicionés
vigentes, ó que se dicten en lo sucesivo, sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1901.
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quedando 'deroga'd'á'8 '<mhn"tas disp6SicÍQlir~ se h1l,~'lJi dictaéló
en contral·io.
De real ord-en lo digo tÍ V. E. pa'rá '6Q C\'mocim'itm:to y
demás efectos. Dios gtllu"da'á V. E. tnu~ áIroa. Ms-
drid 8 de ma'ri:o de 1901.
Sefior •.•. "
SUELDOS, HABERES 'y 'GRATIFICACIONES
Excrno. Sr.: En vista 'de la instanoia promovida-en
6 de febrpro próximo ,pasado" .por ;D. Jacobo Monjal"dín 'Y
Blanco, primer tenitilteEJ.ue fué de movilizados deJ:l'ilipinas,
hoy agl'egado á la nómina de reemplazo de e8tar~iónpara ,
el pt<rcioo del tercio de su ¡meldo, en súplica de que 'se le :
abonm laspfJgas y medias pagas 'que .han percibido los ,de BU ,
clm,e, y se le reintegre el importe del pa8fJje 'desd~ dichas
á la PeninE'tula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del R~ino, se ha servid\) dfsestimar la petición del
interesado, respecto á lai'l 'pagn's 'Y -meaiRR'Pagas'tttte 'solicina,
en atel'ción á que ha tr3nE'currido el plazo hábil para esta
clm.. e de reclamaciones, con BTreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 6.° oe la ley de 11 de llbril último (C. L. núm. 88); y
en cuanto al reírite~rollel'pasa1e que 'pretffh8e, 'pdl'que el
recurrenteUo satisfizo de 'SupeótiJio el -imported~l mismo.
De real orden 10 digo ,á "V• lE. pata "Stl-éohocítnrento y
dermis efectos. Dios 'guarde 'aV.-.:ID. mUéhbs afios.Madrid '
8 de marzo de 1~01.
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
_..-....
SECCIÓ1-! DE AD.MINISTnACIÓN 'mLI'rA1l.
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr:: En vista del escrito queV. E: dirigió 'á e~te
'Ministerio en 9 denóviembre último, remitiendo-el. expe-
diente de convocatoria de proposiciones para el '1U'riendo de
un local en Jerezdela 'Frontern, 'con destino á ']:actorfas
militares; y teniendo en cuenta que no conviene al servicio
, la variación de sif'ltema de suministro en dicha plaza, el Rey(g. D. g.), Y en ~u nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á 1?ien aprobar la proposición prfJsentada por D. Julián
Martínez, que ofrece la caea de su propiedad sita en la calle
de Gonzáh,z Pbfia, núm. 2 duplicado, por el precio de 4:.560
peseta.s anua.les, duración del contrato por cinco años y de-
más condiciones que fe consignan en el acta de la junta re·
glamentaria de 25 de octubre próximo pasado.
De reai orden lo digo!Í V. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ,guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1901.
WEYBER
Señor Capitán gerietaHle Anl:lriluCia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
--
GASTOS 'DIV.E:RSQí3 'ÍijIMPREVIS'l'OS
Excmo. Sr.: En ;il?ta del el?crito que V. E. dil'igió á
este Mini ..terio en 14 de febrero último, solicitando se .esta-
ble~ca en el actual presupue¡;to el crédito de 184 pesetas"
concedido por real orden de 22 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 185), pa:ra Satisfader los galiltos de inscripción en
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el Rjegmllr.o de t4l. PrO'{tiedadd:e Vitoo.'m. -de 18'6 fi'ftOOS~ne.
cientellJ ~d Tíl.mo de 'Gu-erra, el Rey{q. D. g.), yil'llSll n~19ré
la R~ina Regel'l>OO de'! R-eioo, ,ha 'tenido ti. bioo diapon-er el res-
tablecimfu.ntu 4e -diché ~dito €In .el ~l ~'P~esto)
afectando al -OB:VJ:tuqo 12.0 , .GaS'tó'S ~i'Versoflé impre"V'istos....
De real orden lo digo á V. E. para su oonooi1l'J.1.e'ft"flOy~
más efedtos. t>ios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1901.
WEYLER
8efior Capitán -general de NO'l'tE-.
Sefior Ordenador· de pagos de -Guerra..
IPREMIOS ~ tREENHA'NCEE
lJixcmo. Sr.: 'Vista la instancia qheV. -:ID. cursó á este
'Ministerio en '1:7 de octubre ultimo, promovida _por elauxi"
liar In't"rinoCle cuarta clase de i\omin'iátraOÍón "Mifttlir, sar-
gento que rué de este cuer,po, José Pérez'L4pez, en súplica
de abono de la gratificación de continuaCión en filas, deven-
gada aesde 1.° de abrU de 1898 has~a"fin de noviembre dél
mismo año, el 'Rey (q. D. g.),'y en 8unoníbre la '"Reina
'Regente del Réino, ha tenido íl. bien conceaer alinteresaao el
abono que solicita, y disponer que :}aComisiónliquiaadora
de la-Subintendencia milftar que fué de "Puerto "Rico; á cuyo
centro estuvo agregado el recurrente, formule la correspon~
diente reclamaciOn, según autoriza la re31 orden de 11 de
octubre de 1900 (C. L. nüm.201).
De real orden lo digo á V. E. ,para suconociníiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. "Madrid
8de marzO de !fJOl.
WEYLER
Sefior Capitán general de Cll:stilla la .:Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 'Sr.: Vista la instancia que 'Y. lE. 'cursó 'á 'este
Ministerio en 22 'de 'oetúbre'último, promovi'da'por ~l '~r.
'gGnt'odel'regimiento lrifanteria'de Melillan'úm. 2, 'Emilio
.Domíngl1ez 1Fern-ández, 'en 'súplíca de 'abon'o ,de ~la' ,Uiferenéin
entre la gl'atificación·decontinuación -en'fllás y'el 'premio
del primer periodo de -reenganche, que le'correspO'l1dióJ en ;10'8
meses de octubre, noviembre'y 'diciembre ·de 1'899, el Rey
(q. D.-g.),y en 8Unombl'e-la 'Réirr'3. ¡Regente 'del Rerno, ha
'tenido !Í bien'concedel"al inNreslIdoel ábonoque fldlici1la, y
disponer que'el;cuetpo de/referencia lformulela -correapon·
diente'reclarnación, ..'seg1in-autorim Ia real'orden 'de'l1 'de
Oétubre'de 1900 (C. ¡L. ;núm.'201).
De real orden lo digo'áN. :E. para sil ''Conocimiento 'y
,demás'efectos. 'DioS'gual'detá 'V.tE.' 'tnueb.llla"fi;fioo" -Madrid
8 i:le IUal'zode;1901.
Señor Comandante general de Mélilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......
SUELDOS; HABERES ,y. GBAf.PIFIQA0'IONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
articulo 3.° t1'llnsitorio del reglamento de ascenso~' en tiempo
de paz y en la red orden de 22 de.febl'~ro próximo pasado
(D. O. núm. 41), el Rey (q. D.,g.)"y en su nGmbre.la.Reina
Re'gente del Reino, hatel1ido á bien con(ieQer el abeao,del
Señor Capitán general- de Cataluña.
WEYJ;ER
WEYLER
-.-
'INDULTOS
~r¡C4iJ;piiánlgQn.e-~l;del N'Qtie.
'Sefíor'Director,generál deCarabinerol.
I
ESCALAS DE RESERVA
:E:XClllO. Sr.: Eu vista de la instancia que V. ,m. cursó tÍ
este Ministerio en 29 de enero último, promovida por el. sar.
gento de Carabineros, retirado, D. Tomás Cotado y Garayar t
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D; g.), y en su nom~
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in~
teresado el referido empleo, con la antigüedad de 1.0 de
diciembre -dél año próximo pasado, por reunir las condicio~
nes prevenidas en.el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. IJ. núm. 478).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901.
SECCIóN DE SANmAD KILITAR
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el vete·
,rinario ,primero dell'egimiento Caballeria de Talavera Don
Jo,Sé FerJlánde.z y l'e.rnández, .en 'súplica de que se le co,nceda
pasar á situación de ;r.eemplazo, .con residencia en Manzane-
da (O.reuse), .el :Rey (g. D. g.), yen su nombre la :r:e!na Re-
gante del Reino" ha tenido á bien acced~r á la petlClón del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden .cirm.l-
lar de 12 de diciembre anterior (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo.á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios g\lD,r(leá Y. .E. muchos lJ,ños. Ma-
drid 8 de marzo de 1901.
,\VEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.E.xc.m.o. Sr.: En,.v.mf;¡\ deJa ·ins.t.aucia promovida por
J.G~J)Q.8iXi.c:Q~,vecino, de Sab.adell"en.súplica de que á su
.hijo ,LQrenz~C..usiVlñ&1a,sele,ind.ulte de la pena que como
Boldado,des.eJ:tor le corresponda; Gon,siderl!ondo que elexpre-
.,sudo desed.orno.ba :veriticadoBu presentación personal á
.ni.l}gUl1a autoridad <wpañola, ni :ngen~e,conl5ula,l'.~n el extran~
jero, y de consiguiente se halla en rebeldía, el Rey (q..D. g,),
.y. en .BU uoJllore ).a Reina Regente del Reino, de 'ÚonfOJ:midad
"~nlo exp:u;el:lto.pQr V. E. en su escrito de 25 de febrero úl-
timo. se ha servido desestimar la pretensión del, recurrente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás-efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 8 ,4.e marzo ,4e .1901.
Señor•••
W;EYJ¡ER
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi-
tán general de Aragón, de 13 de septiembre último, consul·
tando cómo han de reclamar y reintegrarse úl teriormente las
zonas de reclutamiento de los socorros que1aciliten á pre·
suntoB prófugos que, por consecuencia de los ~pedientes in.
coados y no por acogerse 'á indulto, hau sido absueltos de di·
cha .nota, el Rey (q. E>. -g.), Y en 'su nomliHle ,la.ReinaRegente
del Reino, de acuerdo con la Ordenación·depagoa de Guerra,
ha tenido á bien resolver se 'aplique -á 'este caso la real orden
circular de'9 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 2(0), respec-
to á los socorros facilitadesiá los prófugos acogidos á los
beneficios de indulto concedidos por el real decreto de 20'de
enero de 1899 (Q. L..núm. 11); siendo, alpropio t1empo, la
voluntad de S. M., qtte 'par las 'Intendencias de las regiones
se libren ti. buena cuenta y ·áfavor de las zonas de recluta-
miento, las cantidades que se cr¡>an necesatias,.con aplica-
ción al capítulo 5.o, articulo 2.0 del presupuesto.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí 'V. E. muchos años. :Ma-
drid 8 de marzo de 1001.
WEYLER
WEYLER
sueldo del empleQ superior inmediato, desde 1.0 de dícho
mes al teniente coronel de Ingenieros D. José Abeilhé y Rí·ver~, en situación de excedente en la primera región y desti·
nado en comisión en la liquidadora de las Capitanías gene-
rales y Subinspecciones de Ul:tramaT.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· h'
drid 8 de marzo de 1901.
o ••
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
VESTUARIO
Oirculal·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi.
tán general de Castilla la'Vieja, fecha 26 de junio último,
consultando acerca del abono de la gratificación de primera
puesta de vestuario á losherradorea y forjadores engancha-
dos y reenganchados que disfrutan las gratificaciones que
para los de BU clase autorizR,.según sus años de servicio, el
I'eglamento de 18 de octubre de 1883, el Rey (q. D. g.), Y en:
su nombre la Reina Regente del·Reino, teniendo en cuent~
que las gratificaciones citadas en último término, Bon extra-
ñas á las de reenganche y premios de esta clase, reglamenta·
rias para las claseB de-tropa, por la -legislación '-relativa al
particular, y que, por lo tanto, no comprende á los herrad~.
res y forjadores enunciados la excepción del arto 96 del VI-
gente reglamento para la,revista de comisaPio de 7 de diciem-
bre de 1892 (C. L. núm. 394), ha tenido á bien disponer que
dichos individuos tienen derecho áJa gratifica,ción de primeo,
ra puesta de vestuario al engancharse ó reengancharse en ~l
servicio, siempre-que lo verifiquen sin opción á premio y
como comprendidos en el· arto .94 del citado reglamento para
la revista de comisario.
De real orden.la digo á V. ~. para BU ,conocimiento y
demás efectos. "Di~ guarde á V.-E. muchos...años. Madrid
8 de IParzo de 1001.
Señor •••
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Excmo. Sr.: ·En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con au escrito de 26 de diciembre último,
promovida por el corrigendo en la penitenciaria militar de
Mahón, Jesús Gareí\l. Velaseo, en súplica de indulto del reato
de la pella que extingue, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, conformandose con lo expuesto
por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de febrero último, sé ha servido con-
ceder al recurrente la gracia que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 8 de marzo de 1901.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nu€,va.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina."·
WEYLER
Excmo.. Sr.: En vista de la instancia promo~ida por·
D. a Tomasa Visaires Romeo, viuda del capitán de Infantería ~.
D. Francisco Sánchez Quintero, en súplica de mejora de:
pen,sión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 26 de enero próximo pasado,
ae ha servido desestimar la referida instancia, por oponerse
al beneficio que la interesada pretende las reales órdenes de.
29 de enero y 14 de febrero de 1880.
De orden de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina!
Regente delReino , de acuerdo con lo informado por eseConsejo ~
Supremo, ha tenido á bien conceder. á los comprendidos en la :
aiguientere1ación, que empieza con José Bayad Artigas y Mar- :
garita Coma Villanova y termina con Isabel Palacios García,;
por los conceptos que en la misma se indican, las pensiones l
anuales que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó
reglamentol'l que se expresan. Dichas pensiones deberán satis-
facerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de:
las provincias que se mencionan en la aUl30dicha relación,;
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que·:
ios padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co·'
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor;
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual i
estado. ;
.De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y de· i
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. MadridI
8 de marzo de 1901. "
WEYJ:,BR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sexta
regione~.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, promovida por el teniente coronel de lnfanterla, reti-
rado, D. Benigno Varela Casanova, en súplica de que se le tras·
lade á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Cuba por real orden de 11 de agosto de 1882
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supre-
mo en 12 de febrero próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. IJ. nú-
mero 67) y en la real orden circular de 20 de mayo siguien-
te (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al intere-
sado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año últi-
mamente citado, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
.Juan Tinajero, como apoderado del sargento, retir.ado, D. José
Montáñez Díaz, en súplica de que se le trar:'llade á la Peninsula
el sueldo de' retiro que le fué asignado én las cajas de Puerto
Rico por real orden de 23 de abril de 1875, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 infc·rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 de febrero último, y con sujeción á lo prevenido en el
real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20' de mayo siguiente (C" L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en'v1á' de revisión,
el haber de 30 pesetas mensuales, que habrá de abonársele,
é partir de l.°de enero del año últimamente citado, por la
Pagaduria de la Direcc-ióri generaL de Clases Pasivas· y tan
.sólo hasta el 1-1 de abril, una vez'que, como natural y resi-
dente en aquellas islas. es. e-xtl'anj~ro y no tie~e d~.e.cho. á
percibir haberes pasivos del Tesoro español, según lo dispues-
to en. la real orden droular de.26 de julio de 1900 (C. L. nú-
mero 162), dictada :por el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. píl.l'a su conocimiento y
fines consiguientes.. ; Dios' guarde á V. E. muchos años
Madrid 8 de marzo dé 1901.
'. WEYLER'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del.Consejo Supremo de G1,lerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'vista del expediente de inutÜidad ins-
truido á favor del soldado que fué del batallón provisional
de la Habana núm. 2, Vicente Montañes Juste, residente en
Castellseras ('feruel); y resultando comprobado su estado ac·
tual de inutilidad, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la
Reina Regente del Reino! de -acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el re·
tiro I con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.o del cuadro
de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núme-
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ro 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hadenda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901. ,
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de 'inutilidad ins--
truído á favor deL soldado afecto al regimiento Húsares de la
Princesa, 19.° de Caballeria, Federico Julio Valverdej y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, da
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra:
y Marina en 28 de febrero próximo pasado, se ha servido
conceder al interesado el retiro; con sujeción á lo preceptua-
do en el grado 1.0 del cuadro de la real orden circular de 14:
de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber men-
sual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Paga-
.'duria de la Dirección general de Claselil Pasivas, á partir de
la fecha en que cese de percibir haberes como expectante ti.
retiro .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901.
W.FXLER
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
13'.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 2.de julio último, instrui~
do á favor del sol.dado que fué del regimiento Infantería de
Soria, Fernando Llosma Alcalde j y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen'
su nombre la Rein:a Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de febrero próximo pasado, se ha servido conceder al intere-
sado el retiro, con sujeción· á, lo preceptuado en el grado
1. o del cuadfo de la real orden circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93}, .asignándole el haber mensual. de
7'50' p~~tas,. que h~~rá ite satisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de Burgos, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E.para BU conooimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de marzo de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
o Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DI INSTRUCCIÓN Y ItECL'D''1'AKIINTO
. . ,
ACADEMIAS Y COLEGIOS
E~cmo.Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Níev.es
Ursalay Viar, viada del músico de primera Eleuterio CobOl'{.
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Morales, residente en Valladolid, calle de las Huelgas, núme-
ro 8, en súplica de que, como gracia especial, se conceda in-
greso á 8US hijos en la escala de aspirantes del Colegio de
Maria Cristina, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición de
la interesada, por carecer de derecho, en virtud de que su
esposo, al obtener su retiro, no conti:g.uó pagando las cuotas
que le conespond'ieron como socio de dicho Colegio, confor-
me previenen los arts. 20 y 210 del vigente reglamento, apro-
pado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (C. L. nú-
m~I~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1901.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: En "'ista de la instancia p:.:omovida por el
soldado, en uso de licencia trimestral, José Martín Cid, vecinf)
de Friera de Valverde (Zamora), en solicitud de que se le
conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á ,las pres~
cripciones del a]:t. 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para au. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general dEl Castilla la Vieja.
,WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de febrero último, proponiendo para que
ejerza el cargo de vocal de la Comisión mixta de reclutamien-
to de la provincia, de Pontevedra, al médico primero !lel
cuerpo de Sanidad Militar D. Manuel Martín Costea, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la propuesta indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instanciae promovidas por
los· individuos que se relacionan á continuación, vecinos de
los puntos que se indican, en solicitud de que se les conceda
antorización para redimir del servicio militar activo á los re-
clutas que también se expresan, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ae ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á las prescripciones del art.. 174
de la ley de reclutamiento. <
De real orden lo digo á V. E. para su c::)llocimiento y
fines .consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalu.
cía, Valencia, Cataluña, Norte y Oastilla la Vieja.
Relación lJUe se cita
.
VECINDAD
:KOMBRES DE LOS RECURRENTES Nómbres de los reclutas
Pueblo Provincia
.,D. F~anc~flco Gutlerre~ G~lán ••....••••• )Madrid, calle de Esparteros núm. 11 .. ; .. ¡Fructu.oso Roman Gutlérrez Garcia.
» VICtorlllO Martín VIllar •.•....••..••• \ ¡EugenIO llartín López.
Venancio Martín Pinilla ..••••..••.•.••• Puente de Vallecas, ·carretera de Valen- .
cia núm. 53 .••....... _.••.••.••••... Venancio Martín Pinilla.
Simón Colomo Corredeira .•••.•....•.•• Navalcarnero..•••.••.. Madrid.....•...• !\.ngel Colomo Corredeira.
José González Campos .•.•.•. , ...•..•.. Pizarra .• ; .•......•••. Malaga..•••..••. José Qonzález Campos.
D. Juan de Arias Martínez .••..••••••... Alcudia .. , ..•••.••••• Almería, •••.•.•• Antonio de Arias López.
José Miralles Puig ..•.•••.••......••.•• Pego ..••••....•.•.••• Alicante........ José Miralles Puig.
Mariano Fuentes Agulló Alicante .•••....•..••• Iclem..• '.•••••••• Mariano Fuentes Manos.
Felipe Santiago Amorós Suay ....•.....• Idem ...•.• .' ...•••••. Idem...•••.••••• F~lípe Santiago Amorós Suay.
D. Félix Albert Maurat.•.•••....•..••.. Alcalá de Chll;lvert..••• Castellón..•..... Rwardo Albert Segarra.
Vicente LIobell Vives ... '" .....•...... Teulada••.•.••..••.•. Alícante.••••.•.• Vicente Llobel Vives. .
Comelio Cipriano Nüñez Alfonso Valencia.••.••••••••.. Valencia ••.•.••. Corllelio Cipriano Núñez Alfonso.
Juan Pera Calnpeny ....•.•••.•..•...•• Barcelona ....••. -.... Barcelona.-•....• Jmm Pera Campeny.
Miguel Arbones Massoní.. .• . . .• . . •.• P~lafrugell..•..•....•. Gerona........•. Miguel Arhones Massoni.
Anllel Milá Marti. '.' VIllanueva y Geltrú ••. Barcelona...•..•. Angel Mllá Martí.
Juan Martín Olaflagasti. ...•.•.•......•. Alquiza.•••...•••.•••• Guipúzcoa..•..•. Celestino Olasagasti Ezama.
Miguel Diez Moreno.•.•........... - .... Larriba.•.••.•...•..•• Ltlgroño...•••••. Alejandro Díez 8aenz.
Pedro Coca Rodríguez .........•..•..... Ventosa de la Cuesta..• Valladolid.•..... Bernardo Coca Inavaja.
Madrid 8 de marzo de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: 1J;n vista de la inetllncia promovida por
el recluta Agustín.Alonso Rodríguez, pertenec~ente al reem-
plazo de 1887 y cupo de San S!:'baAtián de la Gomera (Zona
de Santa Cruz de Teneriff'), en 1:'0lilJituri de que le sean de-
vueltal:l las 2 000 pesetaA qUH deposito para redimirse del ser·
vicio' en la Del··gación de Hacienda de Canarias el dia 18 de
julio de 1895, según. Cl,uta de pago núp:l. 125, el Re~ (gJl6
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Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que (;)1 recurrente fué declarado recluta
condicional en el año de su alistamiento y l'evisiones suce.
sivas, y de acuerdo con lo informado por la Sección de Go-
bernación y Fomento del Consejo de Estado, se ha servido
diAponer que se devuf'lvan al interesado las 2.000 pesetas que
solicita, con arreglo al arto 175 de la ley de reclutamiento.
. D. O. núm. 54 10 marzo 1901
) De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid8 de marzo de 1901. WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ~.a:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. se ha servido conceder al primer teniénte,
profesor del Colegio de Santiago, D. Eliseo Sana Balza, la grao
tificación anual de 450 pesetas, desde 1.0 de febrero último,
con arreglo á lo prevenido en el arto 8.0 del reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1901.
\VEYLER
Señor Presidente del Consejo de Adminiatracién del Colegio
de Santiago.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador dtJ
pagos de Guerra y Director del Colegio de Santiago.
cmCULARIS y DISPOSICIONES
de la SubseorGta.ría. '1 Seooiones de este Kinisterio '1 d.
1a.s Direcoiones genera,les.
SECCIÓN DE INJ'ANTEnfA
DESTINOS
Los señores jefes de cuerpo á que hayan sido destinados
los individuos comprendidos en la siguiente relacíón, lo par-
ticiparán al jefe del ~tallóin,~adoresde las Navas núm. lO,
á cuyo 'cuerpo perteneoier<¡Ín en el distrito de Cuba.
Madrid 4 de marw da HJ01:.
m.J:é dA,la Secei-Qn..
.Effri¡ue (Jr;,-U,
Relaci6rt que se cita
NOMBRES
Sargento ••..••••••••. José Alberte Bande.
Otro •.••.•••..•••.••. Gregorio Revilla Cereceda.
{Antonio Rodríguez Lorenzo.
C b 'José Morales Guijarro.a os ..•.•.•..••..••. tR •. Al R d i UemlglO onso o r g ez.
Julián Salinas Zubieta.
Cor,neta .•..•~ •..•.... \Gumersindo Alvarez Araujo.
Soldado de 1. Juan Mora Alvarez.
Antonio Pórez Garcia.
Antonio Pombo Casal.
Antonio Muiloz Poveda.
Augusto Janeiro Pérez..
Antonio Giner Perales.
Soldados de 2 Antonio González Vaquero.
Anacleto Goñi Mendiano.
AdoHo Fernández Lozano.
Antonio Carrero Gavira.
Andrés Campón Blanco.
Angel Echevarri Zalduendo.
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Antonio González Perin.
Agustín Verano Garcia.
Antonio Solves Gisbert.
Benjamín Pérez Martin.
Bernardo Edreira Becerra.
Bartolomé Maestre Puga.
Casto Mosquera González.
Cándido Luis Macho.
Cecilio Juan Andreu.
Casimiro Hernández Perucho.
Camilo Ferreiro Sieiro.
Castor González Ferradas.
Cipriano Caballero Ignacio.
Ciriaco Cillaurren Bt'ngoa.
Daniel Bouzas Rodríguez.
Kulogio Pérez Diaz.
Eugenio Pasó Alonso.
Emilio Nieves Feiro.
Eloy López Garcia.
Esteban Villar Losada.
Eduardo Uribarri Artalaviesa.
Francisco Fernández González.
Francisco Gandoy González.
Francisco Gómez Fernández.
Francisco Bello Barros.
Francisco Albahtt Pél'ez.
Francisco Ariño Oar.
Florentino Fontaneda GonzáJez.
Francisco Recalde Martiarena.
Felisindo Rodríguez Fernández.
Gonzalo Andrés Alonso..
Higinio Puertas Alvarez.
Higinio Saldana Bodegas.
[nocencio Garcia Hernández.
José Pórez Juan.
José Pacheco Marin.
Soldados tIe 2.a•..••••• Jo¡,é Zañuaga Ituar~e.
J e~ús Jordán Ferreuo.
Juan Gallach Vila.
Jaime Ferrer Martin.
Jacobo Fernández Garcia.
Juan Dorribo Ribao.
J oaquin Castellano Carballo.
José Barrios Vazquez.
José Bollar Landa,
José ·Añón Pulia!.
uan Gómez Núñez.
J o¡;e Zazo Bengachoa.
José Zamora Arizubieta.
José Muñoz Vasco. '
José Sánchez Santiago.
José Rives Ruiz,
León Martín Torres.
Luis Hermida Adán.
Leon~rdoGuinea Olaña.
Lisardo Fernández Martinez.
Lorenzo Sánchez Guillón.
Lisardo Santisteban Martin.
Manuel Quintas Puga.
Manuel Novoa Leal.
Maximino Farnández.
Manuel Vázquez Olleros.
Mateo·Verano Garcia.
Miguel SUárez Alvarado.
Manuel Raya Maqueda.
Manuel Rios Fontanilla.
Nicolás Oiles Cenzano.
Pedro 'Muñoz Bernal.
Pedro Gómez GÓmez.
Pedro GOl1zález Gutiérl'ez.
Pedro Casampere Buisán.
Pedro Suárez RaIzas.
Ricardo Garcia Vilar.
Ricardo Diez Gurda.
Raimundo Babé Lucall.
-
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Clases NOMBRES Clases NOMBRES
El Jefe dala. Sección,
Enrique Oortés
Los l'leñores jefes de ouerpo á que hayan sido destinados
, Íos individuos oomprendidos en la siguiente relación, se ser·
virán reclamar las filiaciones de los mismos á la Oomisión
liquidadora del batallón expedicionario núm. 9, afecta al
regimiento Infantería de Toledo.
Madrid 4 de marzo de 1901.
IMPRENTA. Y LITOGRAFa DEL DEPÓSITO DB LA Gt1RRA.
Madrid 4 de marzo de 1901.
I
Antonio López Garola.
Antonio Pérez Cárdena!!.
Antonio Rodriguez López.
Antonio Castro Pedrola.
Antonio Gareia Garcia.
Agustin Cid Feo.
Baldomero Jiménez Expósito.
Bruno Vidal Llop.
Balbino Moreno Manzaneda.
Oiriaco Barbero Marin.
Cristóbal Cervera Pedregosa.
Cristóbal Campos Servant.
Diego Vélez Rico.
Emilio Alaminas Rubio.
Francisco Garcia Torres.
Francisco Flores Maestre.
Francisco Ruiz Martin.
Francisco MuñozMartin.
Francisco Delaje Bazo.
Fernando Trujillo Soria.
Manuel Camargo Aguilera.
Soldados...•.•......• Manuel Malina Expósito.
Manuel Aragó Ferrer.
Manuel Uamátl Arjona.
Martin Soria Frutos.
Mar<Jelino Martinez Nova.
Nicolás Humanes Cabañas.
Juan Aymerich Solana.
José Cozano Arroyo.
Juan López Ojeda.
José Ramirez Moya.
José Severo Expósito.
José Martinez Sánohez.
José Parrado Romero.
José Galán Romero.
Juan Rodríguez Carmona.
Juan Comas Subiela.
Pedro Arrés Moto.
Remigio González Boti.
Ramón Martin Cambril8.
Rafael Orive Ramos.
Ramiro Gómez Castedo.
Silvestre Romero de la Bella.
Salvador Tercero Mena.
ViCel}te López Arribas.
CorUs.
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Madrid 4 de marzo de 1901.
DOOUMENTACIÓN:
Soldados de 2.1\.
{Andrés Moreno Barrera.
'Eduardo Nevot Oltra.
Cabos•...•••••...••• ',Juan Oasanovas Torréne.
, \Vicente Sampelayo GÓmez.
Corneta '••.... : •• : ... 'I,Tosé Guti~rrez Fernlindez..
Otro ••••...•.....•.•. Jesús Mohna de Raro.
~AntonioMoreno Flores.Soldados, •••.......•. Alonso Martin Moreno.o Alonso Oerro Mangas.
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